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Abstract The Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Shiga University of Medical Science Hospital commenced a
"Collaborative Regional Dental Implant Program"on February 26, 2006, to promote collaboration with the general
practitioners to efficiently and safely insert dental implants, and thus, contribute to community dental health. At present, 54
dentists are registered wi血血e implant treatment program.
We examined the patients who丘nished implant treatment during丘om February 26, 2006 to the end of December, 2008
among which 205 patients were consulted in our department. Thirty two patients (1 5.6%) were referred to our department by
the registered dentists. Twenty three patients completed their implant treatment during this examination period. The patients
were 7 males and 16 females, and the female was more abundant. Two patients were in their 20's, 2 m their 30's, 2 in their 40 s,
ll in their 50's, and 6 in their 60's. Fur血ermore,血e 6 patients with complications (26.1%) consisted of 2 patients with
hypertension, one with hypertension and diabetes mellitus, one with hepatitis C virus infection and allergy, one with premature
ventricular contraction, and 1 with sinusitis. During treatment, 3 patients underwent only bone augmentation, 8 underwent
only implant treatment, and 12 underwent both procedures. In bone augmentation, 9 underwent guided bone regeneration
(GBR), 4 underwent sinus lift, 2 underwent both GBR and sinus li允. The average number of implants ranged丘om 1 t0 6, with
the average number of the implants per patient being 2.2.
Through the improvement of the implant program and enhancement of regional collaboration, we wish to enhance our
contribution to the community by providing the safe and advanced implant treatment options.
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闇 3iGBR サイナスリフト GBR+サイナスリフトn=1
図5:骨造成実施患者の内訳
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30歳代が2名, 40歳代が2名, 50歳代が11名, 60
歳代が　6名であった.合併症を有する患者は, 6名
(26.1%)で,高血圧症2名,高血圧症と糖尿病の併発
患者が1名, HCVとアレルギーの併発患者が1名,心
室性期外収縮1名,上顎洞炎1名であった.治療内容
は,骨造成のみが3名,インプラント埋入のみが8名,
骨造成とインプラント埋人が12名であった.また,骨
造成の内容は, GBRが9名,サイナスリフトが4名,
GBRとサイナスリフトの両者が2名であった.埋入イ
ンプラント数は1本から6本で,平均2.2本であった.
今後さらに地域の一般歯科診療所と住民に本シス
テムを広め,本システムの改善や地域連携の強化を通
じてインプラント治療における連携治療の確実性と安
全性をさらに向上させ地域住民に貢献していきたいと
考えている.
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